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角度 患児 看護師 (母親)































































































1 3年以上5年未満 （3年以上） 小学生低学年/女 1本 1日目
2 10年以上15年未満 （1年未満） 中学生/男 2本 2日目
3 1年以上3年未満 （1年以上） 小学生低学年/男 1本 1日目
4 1年以上3年未満 （1年以上） 高校生/女 2本 2日目
5  5年以上10年未満 （1年未満） 中学生/男 2本 1日目

































































































































































































































































1 2:40 4:00 ― ― 10:35 2
2 7:35 ― ― ― 11:15 2
3 9:00 8:00 5:55 10:15 11:05 2
4 6:05 9:30 ― ― 9:45 5
5 12:50 10:00 11:55 13:30 14:10 4
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Abstract
　To clarify the details of nursing judgment to support the rehabilitation of pediatric patients after pectus 
excavatum repair, we examined 6 patient-nurse pairs through participatory observation and semi-structured 
interviews, and qualitatively and inductively analyzed the obtained data. The nurses supported rehabilitation based 
on each patient’s [body temperature], [heart rate], [breathing], [blood pressure], [oxygen saturation level], [sleep], 
[appetite], [weight], [medical history], [pain], [facial expressions], [statements], [perspiration], [character], and [information 
from the mother], in addition to their [own experiences]. Among these items, [pain] was especially noted when 
providing such support.
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